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Confirmed
Spring 1998 Whooping Crane Sightings in the U.S.A.
vol, 66 NO.2
State/Obs. Date No. Location
NE 98A-1 0211 S- Hall Co., Platte River, 3 mi
03/25/98 west of Doniphan. T9N, R11 W,
S14, NE4; nON, R10W,S34, SE4,
SW4; T9N, R1 OW, S3, 4, 9, 10.
KS 98A-2 02/19/98 Meade Co., 2 mi west of Fowler.
T30S, R27W, S35
NE 98A-3 03/23- Hall/Hamilton Cos., 4 mi.
02/09/98 East and 5 1/2 nort of
Doniphan, Platte River.
TION, R9W, S12, NE4; S12, NW4
SW4; S1, SW4; T10N, R8W, S7,
NW4; S8, NE4; S4, NE4.
NE 98A-4 03/27-28/98 1+ Hall Co., 4 mi. south of the
Aida 1-80 Interchange.
T9N, R1 OW, S18, SW4;T9N, R11 W,
S24, SW4.
NE 98A-5 03/28 2 Brown Co., 1 mi. South and
04/01/98 1 west of Ainsworth.
T30N, R22W, S34, SE4, SW4;
T29N, R22W, S4, NE4.
Doniphan. nON, R1 OW,S35, SW4.
NE 98A-6 03/30/98 Hall Co., Platte River, 1 3/4
mi west and 1 1/4 north of
NE 98A-7 04/03/98 Hall Co., 3 mi east and 2 north
of 1-80 Aida interchange.
T10N, R10W, S22, NW4.
NE 98A-8 04/07/98 4 +1 Custer Co., 1/2 mi, downstream
from Milburn bridge, Middle Loup
River.
T20N, R21 W, S1 0, SW4; S9, NE4.
NE 98A-9 04/07/98 2 Williams Co., 3 mi. south and
1 mile west of Hanks.
T159N, R1 02W, S35, SE4.
NE 98A-10 04/05/98 4 + 1 Holt Co., 7 mi south of Stuart.
T29N, R16W, S13. G-nil.
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98A-ll 04/08-09/98
98A-12 04/10/98
98A-13 04/12-14/98
98A-14 04/14-16/98
98A-15 04/13/98
98A-16 04/14/98
98A-17 04/15-16/98
98A-18 04/15/98
98A-19 04/17/98
98A-20 04/12/98
98A-21 04/13/98
98A-22 04/13/98
98A-23 04/20/98
98A-24 04/17-
05/17/98
98A-25 04/15/98
98A-26 04/21/98
98A-27 04/21/98
2
3
3
6
3
2
2
2
2+1
2
3
3
2+1
5
4
6
Sedgwick/Kingman Co. Line,S
mi. south and 1 west of Cheney.
T29S, R4W, S2.
Barton Co., 2 mi. east of
Hoisington. T18S, R13W, S2.
Stafford Co., Quivira, NWR.
T21S, RllW, 522, NW4.
Custer Co., 5 mi west and 2
north of Merna.
T18N, R22W, 520, SE4;S29, NE4;
S29, 5E4; 529, SW4; 528.
Mountrail Co., 6 mi. east and 13
north of Parshall.
T154N, R88W, 528.
Hall Co., 6 1/2 mi. south and
1 1/2 west of Wood River.
T9N, R12W, 526, 5W4; 525, NW4
Divide Co., 2 mi. south and 5
west of Crosby. T163N, R98W,
S33, 5W4. GWG-nil.
Divide Co., 3 mi. south and 5
west of Crosby.
T162N, R98W, 55, 5E4.
Ward Co., 2 mi. south of Norma.
T160N, R87W, 57, 5E4.
McLean Co., 1 mi. south and 4 west
of Coleharbor. T147N, R83W.
McLean Co., 2 mi. north of
Coleharbor. T147N, R83W.
McLean Co., 4 mi. north of
Garrison. T149N, R84W.
Burleigh Co., 4 mi. east of Moffit,
Long Lake NWR.T137N, R76W, 513.
Divide Co., 7 mi. south and 3 west
of Crosby. T161 N, R98W, 52,
NW4. Parents gone on 4/18; chick
last seen 1/17.
Rolette Co., flying over Willow Lake
NWR, 8 mi. north and 4 west of
Dunseith. T163N, R73W.
Wells Co., flying 5 mi. east of
Bowdon. T146N, R73W.
Stutsman Co., flying 3 mi. east of
and 11 north of Woodworth.
T144N, R68W.
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KS 98A-28 04/07/98 5 Stafford Co., Quivira NWR,
T21S, R11W, S27, NW4,
SD 98A-29 02111/98 Sully Co., flying 17 mi. north
of Pierre, Okobojo Point, Lake
Oahe, T113N, R80W, S17,
SD 98A-30 05/03/98 Lyman Co" 2 mi. east and 3
south of Presho.
T105N, R67W, S31, NW4
